












法 》 禁止的行为 , 商业贿赂情节严重 , 触犯刑
法规定 , 则构成犯罪 。商业贿赂是滋生腐败和
经济犯罪的土壤。治理商业贿赂 , 是维护公平









相当。例如 , 2003年至 2005年 5月 , 三明市两
级检察机关共查处 132件贿赂案件 , 其中属商
业贿赂的案件或犯罪事实中部分涉及商业贿赂
的案件 117件。其中发生在建筑领域 14件 、医
疗卫生系统 20件 、教育系统 18件 、 煤炭行业
11件 、 金融系统 8件 、其他部门 46件 。该市查
办的商业贿赂案件仅建筑领域 、 医疗卫生系统 、
教育系统的就有 52件 , 占 44.4%。又如 , 2003
年至 2006年上半年 , 莆田市两级法院共审理涉
及商业贿赂的刑事案件 12件涉及 13人 , 审结
11件涉及 12人。其中 , 属国家工作人员在工
程发包过程中受贿的有 3件涉及 3人 , 属于国
家工作人员在监督产品生产经营过程中受贿的
有 1件涉及 1人 , 属于国家工作人员在国有土
地使用权出让过程中受贿的有 2件涉及 2人 ,
属于国有专营公司工作人员在公司经营烟草过
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法规范 , 因此 , 往往出现贿赂案件和商业贿赂
案件交叉的局面 。根据福建省治理商业贿赂领
导小组办公室发布的消息 , 2006年 5月至 2007
年 4月 , 福建省发生商业贿赂案件 998件 , 涉
案人员 739人 , 其中公务员商业贿赂案件 164






布的消息 , 2006年 5月至 2007年 4月 , 福建省
发生商业贿赂案件 998件 , 涉案金额 21337.93
万元 , 则每个商业贿赂案件的平均涉案金额为
21.38万元 。在三明市 , 2003年至 2005年 5
月 , 三明市两级检察机关共查处商业贿赂案件
或犯罪事实中部分涉及商业贿赂的案件 117件。
从立案金额看 , 50万元以上的 3件 , 占案件数
的 2.6%, 10-50万元的 12件 , 占案件数的
10%, 5 -10 万 元的 23 件 , 占案 件数的
19.7%, 1-5万元的 79件 , 占案件数的 68%。
与 20世纪 90年代相比 , 三明市的商业贿赂犯
罪金额呈上升趋势 , 最大犯罪金额已经突破








是假借促销费 、 宣传费 、 赞助费 、 科研费 、 劳
务费 、咨询费 、 佣金 、 赞助会议和展览活动等
名义以财物进行贿赂 , 或为对方提供通讯交通
工具 、购置装修住房 、 报销各种费用等;二是
为相关人员或其亲属提供各种名义的高消费接
待 、 旅游观光 、 考察学习等;三是为相关人员
及其亲属提供明显可盈利的商业交易机会 , 如




员费;五是实行美人计 , 对采购单位 、采购代理
机构的相关工作人员和采购评审专家等进行性贿
赂;六是其他手段 , 包括为受贿者提供便利 、荣
誉、资格等。实践中的商业贿赂行为在形式上具
有很强的隐蔽性 , 行贿者与受贿者往往采用 “一
对一” 的单线联系的方式 , 作案时一般没有第三




员 , 他们往往有较高的文化程度。例如 , 根据
三明市检察部门对 2003年至 2005年 5月所查
处的商业贿赂案件相关情况的分析 , 商业贿赂
案件的受贿人为单位的主要领导或分管领导的
54件 , 占受贿案件数的 47%;38件案件的受贿
人为单位某项业务管理科室的负责人 , 占受贿
案件数的 33%。三明市 65名受贿人的文化程度
较高 , 其中本科学历者 20人 、 大专学历者 45
人 、 中专学历者 16人 。大专及以上学历者占涉
案人数的 57%。处于 30-50岁年龄段 、年富力
强的受贿嫌疑人 78人 , 占涉案人数的 68%;其
中 50岁以上的 17人 , 占涉案人数的 15%。
(五)群体性受贿情况突出 , “窝案 ”、 “串
案” 多
32
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商业贿赂行为在许多行业和领域非常普遍 ,
商业贿赂成为许多行业运行的 “润滑剂 ”, 给
付和收受商业贿赂成为了行业的 “潜规则 ”。
在某些行业和领域 , 有一群人利用手中所掌握
的权力为自己谋取利益 , 他们形成了 “利益共
同体”。在这种情况下 , 涉及商业贿赂行为就不
仅仅是一两个人 , 而是一群人 , “窝案 ” 和
“串案 ” 多。例如 , 2005年永安市人民检察院
查处的上京煤矿系统受贿案中 , 1案涉及 11
人 , 上至经理下至过磅员 、 记录员全都涉案。











足或者不明确的问题 。例如 , 《反不正当竞争
法 》 对商业交易中的行贿和受贿行为作了禁止








法律。但是 , 我国的法律对此却缺乏明确规定 ,
这使得在认定某些商业贿赂案件时存在困难。












大的缺陷 。首先 , 反商业贿赂缺乏统一的执法






制 , 导致在反商业贿赂执法中各自为政 , 其结
果是使许多商业贿赂行为缺乏必要的监管。其
次 , 反商业贿赂执法的力度偏弱 。由于各种原








机。例如 , 在工程建设领域 , 招标主体混乱 ,
多头招标 , 工作中随意性较大 , 这增加了贿赂
违法犯罪发生的可能性。在土地出让领域 , 现
在实行的土地 “招拍挂 ” 相对于过去的 “协议
出让 ” 虽然更加合理 , 更有利于防止腐败 , 但
在实践中也出现了借 “招拍挂土地 ” 之名行
“协议低价出让 ” 之实的情况。具有一定审批
权力的工作人员 , 通过制定苛刻的 “规划建设
条件 ” 等方法 , 排挤许多开发商 , 而将土地使
用权留给那些给予这些人 “好处 ” 的开发商 。
而一旦这块土地到了实际开发建设时 , 其 “规
划条件” 的要求又可以 “自由回归 ” 到 “宽
松” 的状态 。产权交易领域则存在信息披露不
充分 、评估方法不科学 、 协议转让数量多等问
题。例如 , 全省 2005年度 422宗企业国有产权
转让中 , 协议转让 81宗 , 占 18.2%。省外经贸
厅所属企业 2005年 40宗国有产权转让中 , 协
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商业交易领域中 , 但在福建省乃至全国 , 许多
商业贿赂案件的重要特征是有许多党政机关工
作人员牵涉其中 , 也就是说 , 商业贿赂违法犯
罪行为和国家工作人员的职务犯罪行为联系密
切 。 2006年 5月至 2007年 4月 , 福建省发生商
业贿赂案件 998件 , 涉案人员 739人 , 其中公
务员商业贿赂案件 164件 , 约占 16%, 涉案人




























在两个层面进行 , 一是全国性立法的完善 , 二
是地方性立法的完善 。
1、完善商业贿赂行为的界定
我国的 《反不正当竞争法 》 等法律关于商
业贿赂主体的规定有待于进一步明确 。例如 ,
《反不正当竞争法 》 对商业交易中的行贿和受

















接受的 (如关联交易 、 赞助受贿者子女国外求
学等), 我国反商业贿赂立法应当对表现形式作
出更为详细的规定 。 《福建省实施 〈中华人民
共和国反不正当竞争法〉办法 》 第 10条对商业
贿赂的表现形式做了一些细化的规定 。该条规
定:“经营者不得采用馈赠财物或者提供出境考
察 、 旅游渡假 、 提供住房等贿赂手段从事经营








商业贿赂行为。例如 , 日本制定了 《公益举报
人保护法》 , 努力保护揭发和透露公司主管或分
34















善 。一般而言 , 在刑事诉讼中 , 证明被告人有











执法的问题 , 工商 、 公安 、 检察等部门均负有
执法职能。本课题组认为 , 为了有效打击各种
商业贿赂行为 , 我国应当成立打击商业贿赂的
协调机构和协调机制 , 有效协调公安 、 检察 、
工商等各执法部门的关系 , 各相关执法部门之
间应当加强配合协调和沟通联系 , 建立联席会
议 、信息交换 、 联络员等制度 , 明确案件移送
标准与责任 , 形成治理商业贿赂违法犯罪行为


















在工程建设领域 , 针对工程招标主体混乱 、
多头招标的状况 , 建议尽快建立 “工程建设交
易中心 ”, 将所有符合法律规定 、应公开招投标
的工程项目全部纳入到 “交易中心 ”, 进行统
一招投标 。在土地出让领域 , 应当制定和完善
土地交易规则 、程序和内部管理制度 , 做到业
务流程公开 , 收费公示 、 服务承诺 、 信息发布 、
交易操作规范 、交易人员守则严谨 。在政府采
购领域 , 实行 “政府采购不良行为记录名单 ”
制度 。凡涉及商业贿赂的供应商 、采购代理机
构 , 列入 “政府采购不良行为记录名单 ”, 在
财政部门指定的政府采购信息媒介上予以公告 ,
并在一定期限内或者永久性地禁止其参与政府
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在工程建设领域 , 应当强化对行政审批权
和行政执法权的监督 , 减小权力寻租的相对空
间 。例如 , 采用经常性监督和专项监督相结合




站 , 积极拓宽投诉举报渠道 , 及时发现案源 ,
以此在工程建设领域树起一道商业贿赂的 “防
火墙”。在土地出让领域 , 一是合理简化土地使
用权报批程序 , 改进工作作风 , 增加工作透明




进行查处。在政府采购领域 , 应当增加透明度 ,



























贿赂成为法律之外通行的 “潜规则 ”, 许多企
业和相关人员把商业贿赂看成是正常的商业手
段 , 这是极不正常的 。如果任由这种思想文化
发展 , 将对社会经济的持续健康发展造成巨大
的损害。因此 , 在治理商业贿赂的过程中 , 应
当加强宣传教育 , 努力建设反商业贿赂的良好
文化氛围。在具体实施预防商业贿赂犯罪的宣
传工作中 , 应当突出重点 , 集中精力 , 重点在
工程建设 、 土地出让 、 医药购销 、 产权交易 、
政府采购等商业贿赂多发行业和领域有针对性
地开展预防商业贿赂宣传教育活动 。充分利用
报纸 、电视 、 广播等新闻媒介 , 大力宣传商业
贿赂行为对社会的危害及国家有关制止商业贿
赂行为的法律 、法规 , 并且积极运用典型案例
开展警示教育 , 使广大经营者 、 国家公务员 、
中介机构 、 事业单位人员懂法 、 守法 , 增强其
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